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парциальных проводимостей показал, что в сухой атмосфере во всей 
исследуемой области температур образцы являются преимущественно 
кислородно-ионными проводниками, во влажной атмосфере ниже 
500 °C преобладает протонный перенос. Из зависимостей электропро-
водности от pH2O в комбинации с ТГ-данными оценены величины по-
движности протонных носителей. 
Добавка Ba2InMO6 способствует увеличению химической устой-
чивости образцов во влажной СО2-содержащей атмосфере, по сравне-
нию с Ba2In2O5, что объясняется возникновением кинетических затруд-
нений процесса взаимодействия. 
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Семейство соединений LAMOX вызывает интерес исследователей 
как перспективный класс кислородно-ионных проводников для приме-
нения в качестве твердых электролитов в твердооксидных топливных 
элементах (ТОТЭ). Димолибдат лантана La2Mo2O9 характеризуется 
наличием собственных вакансий кислорода в структуре, что обеспечи-
вает его проводящие свойства. При температуре по разным данным 540-
580 °C происходит фазовый переход (из моноклинной α-фазы в кубиче-
скую β-фазу со структурой типа β-SnWO4), сопровождающийся суще-
ственным увеличением электропроводности. Так, β-фаза La2Mo2O9 де-
монстрирует значения ионной проводимости ~1∙10
-2 См/см при 800 °C, 
что сравнимо с проводимостью для допированного оксида циркония. 
Изо- и гетеровалентные замещения в катионных подрешетка La и/или 
Mo позволяют в ряде случае решить проблему стабилизации высоко-
проводящей β-фазы [1]. 
Наличие вакансий кислорода в структуре соединений данного 
класса не исключает возможности их взаимодействия с парами воды с 
образованием протонных дефектов и формированием протонного пере-
носа. Однако в литературе такого рода исследования отсутствуют. 
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Настоящая работа посвящена изучению возможности реализации про-
тонной проводимости в образцах La2Mo2O9 и La1.9Ba0.1Mo2O8.95. 
Образцы La2Mo2O9, La1.9Ba0.1Mo2O8.95 были получены твердофаз-
ным синтезом из оксидов и карбонатов соответствующих металлов. По-
лученные образцы были аттестованы методом РФА (Bruker D8 
ADVANCE), была подтверждена их однофазность. 
Электрические свойства были исследованы методом электрохи-
мического импеданса (Elins Z-2000) в частотном диапазоне 100 Гц–
1 МГц при варьировании температуры Т=200–900 °C и парциальных 
давлений кислорода рО2=1∙10
-6–0.21 атм. в атмосферах с различным 
парциальным давлением паров воды (pH2O=2∙10
-2
 атм – влажна атмо-
сфера и pH2O=3∙10
-5
 атм – сухая атмосфера). 
Установлено, что образцы La2Mo2O9, La1.9Ba0.1Mo2O8.95 во всем 
температурном интервале характеризуются преимущественно ионным 
характером проводимости с незначительным вкладом электронного (p-
типа) переноса. Для фазы La2Mo2O9 на температурной зависимости при 
540 °C фиксируется фазовый переход, сопровождающийся повышением 
проводимости. Для La1.9Ba0.1Mo2O8.95 фазового перехода не наблюдается, 
величина электропроводности данного состава выше на 0.5 порядка по 
сравнению с димолибдатом лантана. 
Изменение влажности атмосферы не оказывает влияния на элек-
трические свойства Ba-допированного состава, что предполагает отсут-
ствие взаимодействия с парами воды. Электропроводность La2Mo2O9 
несколько снижается при увеличении pH2O, для объяснения данного 
факта требуются дальнейшие исследования. 
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Ранее было установлено, что электроперенос в вольфраматах 
Me
3+
2(WO4)3 со структурой «дефектного шеелита» осуществляется пре-
имущественно ионами кислорода. Сумма ионных чисел переноса близка 
к 1. Однако использование Sm2(WO4)3 (имеющего структуру дефектного 
